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BONS FRUITS 
Quand escriví>a les presents 
reixes no ha acabat encara els 
geus exercicis La Santa Missió 
d ins la nostra vi!a j pero a la 
vista de to t -hom esta qu'ela 
fruits que d'ella se t rauran se-
ran abundants i profitoses. 
Sembla que la vila d 'Ar fa 
'ha reaccionat desde cert temps 1 
au aquesta part cap al bon camí 
c a p al unie medi de ferse gran 
i progressin, que es cap a Deu. 
I això s 'ha demostrat palpable-
ment duran t aquestes setma-
nes de Missió. E l temple s'ha 
vist cada vespre de gom en 
gom de persones de tota clas-
se i condició àvides d'escoltar 
la paraula divina. 
Les converses del poble han 
estades cada dia sobre el ser-
mó dfl vespre abans , lo qua l 
demostra que tothom sentia 
delectausa en recordar les her-
Tnoses idees que desde la tro-
na anaven sembrant els P . P . 
Missioners en el cor de la mul 
t i t u t . 
S i ba que notar que eís as-
sistents a sentir la sagrada pa-
raula no eren única i exclus-
i v a m e n t els qui sempre han 
demostra t la seua relligiosi- l 
dat en la pràctica de les vir- i 
tu ts cristianes, exercicis pia- | 
dosos i s'assistencia a l 'Esgle . 
sia, síno precisament l ' interés 1 
r ae eis P . P . Missioners han 1 
despertat ha estat capàs a dur I 
a escoitarlos persones an a | 
qui embaucadors d'ofici havi-
en desorientat el cor. 
Aixó totsol ja basta per es- | 
perar que els fruits de la San ta 
Missió hau d'esser abundants 
dins la nostra vila si no ho fès 
veure també la bona disposi-
ció que au tothom se nota per 
acudir a la Comunió General 
del dia vuit. 
Deu vulla que fia bona ile-
vor- escampada en aquests di-
es germini be, floresqui i gra-
ni en be de les bones costums 
del nostro estimat poble i be-
iseesca als R t s . P .P . Missio-




» En aquells temps que el monarca 
1 era absolut Senyor de l'Estat i disposa-
va d'ell com de patrimoni propi; quawt 
"aravatte"viatge per terres de Castella, 
els pobles i els monestirs venien obli-
gats a facüitar-li, en metàl·lic o en e s -
pècie, !es provisions per a ell i el s e » 
seguici. Aquestes prestacions s ' anome-
naven «yantares i conduchos» 
En anunciar-se un viatge regi els que 
havien d'ésser visitats es posaven a 
tremolar. Tan pesada era aquella c à -
rrega. 
Les Corts Castellanes, de 1307, d e s -
de dir-ii al Rei En Ferran VI " q u e la 
tierra estaba pobre y agraviada, por¬ 
que ni en la casa de! Monarca ni en s u s 
rei no i? haixi justícia,, i !i diuen que és 
tanta la gent que en sos viatges acom-
panya ei Sobirà * ta's els danys que 
fan—cremant Ses cases arrassant ies 
vinyes i les hortes, enduguent se'n el vi 
la carn, la palla i la t e n y a - que els po-
bles queden erms i en ruïna. 
Les Corts de 1351 repeteixen la quei-
xa al Rei En Pere i li demanen que 
precisi en que han de consistir les p r o -
visions que eis pobles han de donar a l 
• monarca, a fi que aquells sàpiguen st 
que atendre's. El Rei, accendint a to 
que íi demanaven, ordenà que les ciu-
tats, viles i mestres i priors de les Or-
dres, !i donassin diàriament la següent 
«viíual·là»: «45 carneres, 22 docenas de 
pescado seco, 93 inaravedis de pesca¬ 
do fresco, vaca y media, 3 puercos, 6 0 
gaüinas. 75 cantares de vitio. 1.500 pa-
nes y 6 0 fanegas ús cebada». 
Quand, l'any 1642, el Rei En Fe!f> 
Ví féu son viatge a Càdiz, s'ordenà a 
ia ciutat de Medina Sidonia, baix pena 
de presó ai Corregidor i 200 ducats d e 
muita al Consell, que envias cada dia 
al Sobirà 100 gallines, 2.000 ous, 
parells de perdius i de conills, 30 roves*. 
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de carbó 20 cabrits i 100 fanegues de< 
ordi. El Municipi de Medina Sidonia 
passà un veritable calvari per no tro-
bar Cantes perdius i conis com se li 
demanaven i per no saber d'on treure 
els diners per a pagar tanta vituaUa 
Peró, encara li esperaven més amar-
gors a aquell poble, puix al cap de poc 
se li anuncià là visita del Rei i per aixó 
li fou precís obrir i aplanar camins, ha-
bilitar allotjament por al Sobirà i son 
seguici i comprar dues cases i tirar-les 
a terra per tal que pogués passar 
l'enorme carrossa regia. Aquell poble 
restà perdurant molts anys arruïnat i 
abatut, de resultes d'aquella visita. 
I és que els Reis, en aquell viatge, 
anaven acompanyats d'un seguici ina-
cabable. |De dues mil persones constava 
l'acompanyament que l'any 1788 anava 
amb el Rei En Carles IV, en son viatge 
per Andalusis. Tots e lsseus noms i cà-
rrecs consten en un curiós fascicle de 
aquella, època, on ol costat d JÍ Carde-
nal Patriarca, dels Arquebisbes de Far-
aalia i Selencia, Confessor del Rei i de 
ia Reina del Majordom major, del Su¬ 
miller de Corps i del Secretari d'Estat, 
s'hi troben «Feüpa Oc^üa, barrendera; 
Engràcia Ruiz, moza de relrete», i 
oficials de barber i de sabater i d'apo-
tecari i mossos de cotxers,. El perso-
nal de cuina el formaven 480 '"persones: 
«un jefe, 8 mozos de oficio, 7 ^ o p i -
nes, 5 chulos, 4 mozos aprobados, 3 
compradores, 2 oficiales, 2 despense¬ 
ros, 28 metredoteies, 12 peladores de 
aves, i ujier de viandas com 38ayudas, 
oficiales, entretenidos y mozos» alguns 
homos «para coger el agua» i altres 
per a "cargar i descargar... 
Per aixó s'explica que per sobre de 
tots els títols honorífics i els privilegis 
que era d'ús i costum concedir en 
aquell temps els pobles i els monestirs 
en sol·licitessin un, que era otorgat 
molt rarament, i pel qual se'is deia «que 
de allí en adelante e para siempre ja¬ 
mas non diesen yantares ni conduchos». 
M'he recordat de tot aixó ara que he 
vist que es recullen donatius en metàl-
íio i en espècie—«yantares y condu-
dios · -per a construir i habilitar un Pa-
lau Reial a Barcelona. Tot to» na en 
aquest mon. 
J. VALLÈS IPUJ A L S 
aaaaaaouaaaacoaaaaaaoaa»ciaaci»«raaaosMK>as' 
Vivera s'ha escampat demmt la 
terra i una grisor com a de cenre ha 
cobert totes les coses... Fins sembla 
que aqueixos dies de color de plom 
ens comuniquin una mica de tris-
tor i'ns deixin Vàníma corpresa ipen-
scttva.. 
I'ns du en recorts de coses llunyanes.. 
En dies com aquests hem contem-
plat llargament la mar, i les seues 
ones tenien gemecs exiranys i tonades 
misterioses que'ns duyen a l'ànima 
dolsors de melanzonla... 
O, la fonda remor de les ones per-
dudes en la penombra d'un horabaixa 
ivernal... 
A voltes, escoltant aquell murmu-
ri ens hi sortia la lluna, una lluna 
mala'ta i freda que dibuixaua de-
munt les aigües negres, amb sos be-
lluguetjos, un caminal de plata.. J a-
rribaua fins als nostros peus, com 
si'ns comvidàs a caminar per demant 
les oms fins a agafaria amb les mans 
i treurerla de les bromes incendiades 
del horitzó... 
Llavores se movien unes ratxes de 
vent fret que glossaven els membres 
i enpurpurauen les ga'-tes.. / /,-/ nit 
ja era fosca quand amb lánima puri-
ficada per la remor de les ones retor-
nauemala ciutat encesa i truyosa. . 
I al passar per aquells carrers il·lu-
minat? aon la gent anaua i venia afa-
nada i frhsosa, ens hi sentiem com 
e externs, com si acabassim de des-
pertar de un somni d'encant vtnt i en-
trassim de sople a la vida de la • <..//¬ 
dat... a la vida dels farts i dels famo-
lenes... 
I en el fons del cor sentiem V anyo -
ransa de la remor de les ones perdu-
des en la fosca de la nit, què'ns du-
yen a l'ànima dolsors de melanconla .. 
M ü o . 
Avui ens plau copiar del1'He-
raldo de Madrii" un contentan 
que el conegut novelista bilbai 
Antón del Olmet hi fa del lla-
mentable incidentsw&tt entre la 
Mancomuni dat i el Sr. Gover-
nador de Catalunya, amb motiu 
d'aquest haver-se negat a adme-
tre la salutació que li dirigí la 
| Mañcomunidat, quand prengué 
possessori del carreg de Gover-
nador perlestar escrita en cata-
là. 
I E1 idioma Catalán i el Sr. Ardanaz Una inconvenient^, bizarría 
I Asi se hace separatismo, mi 
I general. Se lo digo a usted con 
I respeto, porque no ignoro que 
l su gesto devolviendo un mensa-
¡ je escrito en catalán es un ge;>to 
de bizarra ignorancia, y no ua 
gesto de perfidia. 
El catalán es un idioma, tan 
idioma como el castellano y el 
gallego, romance hijo del latin, 
I prestigioso por su literatura y su 
i legislación. El catalán es tan es¬ 
I pañol como el castellano y el 
| gallego, porque se hablí en Es-
1 paña. Y el catalán, además, es 
I una 'realidad, y la realidad esta" 
I por encima del prejuicio y de la 
f política. 
:! Nos hemos empefado, por lo 
I visto, en alejar cada día más a 
| Cataluña del contsorcio español, 
| de la armonía ibérica. Vamos & 
¡j tener que renunciar—tos pocos 
| que pensamos asi—a la quimera 
de la federación con Portugal. 
Hace bien Portugal. Si el gene-
ral Ardanaz tuviera puesto en el 
r pais lusitano, devolvería unos 
I versos d5 Camoens. 
1 * Rechazar el idioma catalán es 
j una injuria a la cultura, a la ra-
zón, a la realidad (el suceso es 
invasor, como el mar, y un ge-
neral de división carece de im-
portancia ante él), j hata a kt 
patria. 
El idioma catalán es una flor 
más, bella y fuerte, de España. 
Atraerlo, cultivarlo, es ensan-
char la raza, prestigiarla. Repu-
diarlo equivale a repudiar a los 
cuatro o seis millones de catala-
nes que viven Pirineos acá, a 
exacerbar su amor propio, a que 
cada día se sientan más lejos, a 
3 
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provocar una | u s t a (desde e l 
punto de vista catalán) guerra 
"Civil. Y crea el Sr. Ardanaz, con 
todo respeto: la fuga de Annual 
no sería buen precedente -en los 
amadfts montes catalanes, que 
yo , bilbaíno creo mios, y como 
míos amo; pero que si se pobla-
sen de bai retinas por defender 
e l alma regional, yo estaría en-
tre elfos. 
Luis ANTÓN DEL OLMET 
LA L L A R 
A dins la cuina espaiosa 
de murs negres i fumats 
lentament la llenya crema 
adossada per la llar. 
t a lleugera fumerola, 
talment com núvol d 'encens 
per i 'estreta xemeneia 
va pujant-se'n cap al cel. 
1 les espurnes, que estrelles 
fiiles de les flames són, 
cap al cel amb ses germanes 
se n'hi van cantat cançons. 
Vagament, un llumet d'oli 
de cremar esmortuit 
i les flames, enllumenen 
ais entorn la llar reunits. 
Assegut , l'avi reposa 
en l'escó, roig encorbat; 
entre mans la blanca testa, 
va somniant els temps passats. 
I l 'hermosa donzelieta 
de mirada angelical, 
que els ruüs de sa cabeliera 
van li l 'espatlla amoixant, 
Í-mb ses mans alabastrines 
va brodant un mocador, 
i amb somnis color de rosa 
teixeix belles il·lusions .. 
Feinejant, d cap de casa, 
tra escoltant, embadalit, 
»na dolça cançoneta 
q«e la mare canta al nin, 
qui, ajagut damunt sa falda, 
va entregant-se poc a poc, 
de la son sobre les ales , 
bressat per aquell cant dolç... 
Mentrestant, del foc ia flama 
lentament es va apagant, 
fins tornar-se munt de cendres 
lo que llenya n'era bans, 
I es recull j a la família 
per donar curs a la nit 
i esperar entre bells somnis 
torni del dia el somrís. 
Martí D u a t i s I tarte 
Anotacions 
L a fe s í a d e l a P u r í s s i m a 
Toïa la tendresa; toia la frescor, to -
t a la inefabilidai de l'ideal cristià se 
ajunten per irisar aquesta festa. L'obs-
cura tristesa de l'hivern es trenca i 
brolla per l'escletxa una candida flo-
rida lilial. 
Es la festa de la beatiíud. La ter ra i 
la mar i el cel tenen l'encís, exquisit i 
fragant, que deixa una donzella que 
passa amb e's ulls recoilits. La donze-
lla és la Puríssima, que, a la nit, ha 
«baixat per aquest blau que ella il·lu-
mina» i i orna a passar pel mon tota 
plena de gràcia, con quand anava i 
I venia del temple i de l'escola. No hi ha poder més fort que el d'una mirada recollida, servint de nimbe a una virginidat. Eis mals pensaments i els reals desigs et» fugen, com les aus nocturnes a pret.cneia tíe l'aurora, i el homo, alleugerit de noces terrenals, ès 
8 sent a frec de l'éxïasi. La visió d'una 
1 donzella amb els ulls recollits feu im¬ 
I mor ta l a Dant. Compíau que no ha 
d'aconseguir la presencia de ia Purís-
sima, que és la Beatriu per excel·lèn-
cia, 
Per aixó la seva festa és tant suau, 
tan doiça i tan corprenedora, que i'à-
nima se us aboca a contemplar ia cé'd-
ca visió i el pit no ès cansa de respirar 
fort per no perdre ni un afíuvi del ge-
ni at aroma. 
BLAI 
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Els qui treballen 
El cultiu de l'olivera 
Í PER N'EUGENI AGUILÓ , Organizat pel director de la Granja 
Agrícola de Ciutat l'enginyer N'Ar-
nest Mestre conegut de tot-hom pec 
els seus treballs sobre la vinya, un c i -
cle de conferencies divulgadores, tocà 
el torn el prop passat diumenge a la 
nostra vila. 
N'Eugeni Aguiló, perit agricoia, aju-
dant de la Granja, fou i'encarregat de 
desenrol-lar el tema, que no hi ha dup-
te fou escullit amb gran acert, per 
l'extensió que en la nostra comarca té, 
el cultiu de l'olivera. 
A la Sala i a ia 1 i mitja del capves» 
pre era l 'hora senyalada per la confe-
rencia. El local se va omplir, si bé hi 
notarem l'ansencia dels qui, per estar 
de ple dins aquest cultiu, pareixia ha-
vien de tenir més interès amb escoltar» 
per apendre, lo que, encare que ells-
s'ho pensin, no saben i la prova n'està, 
en que, i'oüvera, al revés de lo que 
passa amb tots els altres abres, dona 
quant vol i no quant i'agricultor ii d e -
mana. 
I Desprès de saludar als reunits el Sr.' Aguiló comensà el seu treball, donan t una mala noticia. L'aparició d'una n o -
Í
va i terrible plaga a Sóller, la qual 
d'extendrer-se amenassa amb destruir 
i 'arbolaí tot . E s un hemipter semblant 
an el cupinyc anomenat ÍCERYA PUR¬ 
I CHASI ei qual te el seu origen a l 'Aus-
| tralia haguent-se exíés per els Estats-
• Units, i França, desde aont ha passat 
I a Espanya. 
i Com pot viure molt de temps sense 
I menjar, vaí-aqui una de les causes que 
| més influeixen en el seu desenrol-lo,. 
( ia femella pot pondre íinsalGOO ous i 
1 te 304 generacions ..de maneta ^que al 
| acabar l'estiu cada femella pot donar 
I 3Ü4.C00 nous insectes. El Govern ha 
| donat ordres encaminades a evitar ia 
s tua propagació. 
Com a medis preventius aconsella no 
dur plantes de les zones invadides, i 
com a medis curatius parla de les fu-
migacions d'acit cianidric, i fomentar, 
que es allà aon se va avuy en dia, el 
desearoi-lo dels insectes que viuen d'a¬ 
i quells panissits. En aquest cas està ja 
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provat que un petit poriol Novius c,\R-
JOINALIS en ía una destí ossa considera-
ble. 
Entra després on la matèria objecte 
de ía conferencia, diu que l'olivera es 
-ua abre que se te descuidadissi.-n es-
-sent considerat més co.n a abre de 
- bosc que com a abre fruitàl, essent així 
que la seva importància mai s'ha vista 
disminuïda en la economia mundial, 
d'ell tot t,'aprofita, llenya, carbó, oli, 
pinyol, d'un profit ta si extraordinari 
que d'ell digué el Sr. Rudan que Deu te 
preferència per l'olivera i corn no ha 
d'esser aixó veritat si en i'Hort de 
Getzemani Jesús en mig l : o ; iveres de-
mana c'eniencia per els pecador*. 
Fa remarcar ía Lnportanei.j que te a 
•Espanya el cultiu da i 'o'ivera, ja que 
segons íes estadístiques de i'ínstirut in-
ternacional de Rosna sa cultiven aquí 
1.394.930 hectaries, iigurant en prim.-r 
floc, i tenguent en conte que únicament 
la zona mediterrània, es apte per el de-
senrol-lo d'aquest abre, d'aqui vc, la 
seguredat que eí seu cu tiu sirà sempre 
remunerador. S'han fetes proves a al-
t res paissos sense cap resultat. 
P e r experiències avuy ja fetes se 
-sab, que si se dona a l'olivera lo que 
demana per menjar, correspon amb 
abundància. **» 
La producció a Espanya per terme 
mig de 13 corteres per hecià. ea, ludia 
en produeix mes i a Tuacz en Du mon í 
conseg'jeix uaa producció de 53 corte-
res per hectàrea. Psr lo iaat si noltros 
poguéssim conseguir un. t ; rme nvg 
entre unes distancies tan llargues seria 
un vertader èxit. 
A Mallorca i'any 1917 que v i estar 
d'esplet s 'arriba a 4! corteres, ori 
camvi i'any 191:3 sol janr-ní s'en ca• 3; -
ren 9. Per ÍO tant hem d-j preteuir a l -
cansar al nranco una producció mitja 
anual, entre aquelles dues. 
Passa a analizar l'es causes q->o, se-
gons diferents tècnics, so<i ío-ianií-nt 
de la poca producció, i que soa l . a 
Edat, 2 . a Falta de salut, 3 . 3 Falta de 
menjar. 
ggPer rejovenir-la se li h t úz ü<uv.:r sa-
lut o s'ha de renovar amo ía soda. 
Les malalties principals de i'o.ivera, 
son ta màscara, <a umú s'< oé no es 
d'elect?s assoiadors u-ít tr.-tna-
torna perque iapa les uilLs íe r s i s a 
que respirin bé de lo qual l'acre se 
ressent perquè no pot fixar el carbono 
-4tan necessari per la seva vida. 
Amb la màscara , sempre sol anar el 
Lecaniíir.i, espècie de cupinyeta abul¬ 
tada que xupa la saba. Abdós se des -
trueixen amb ventilació i pulveriza-
cioiis de sulfat de coure. 
Altre malaltia es !a broma petit in-
secte destructor dels brots tenres que 
son e'.s qui han de dar el fruit. Convre 
d'eil s'acotis,.-! la l'arseniat de sosa i 
avui comencen ja a practicareu les fu-
migacions amb i'acií cwnidric qut: s e -
nyalen mi bell pervenir en la terapèuti-
ca de les malalties dels abres. 
E i molt convenient cremar, par tai 
d'evitar la" -aua propagació els produc-
tes de la poda, ^n el mateix oliverar. 
Parla després de la pod?, comensant 
per ia de renovació que consisteix amb 
coronar i'abre a un pam o dos de ci-
ITÍ'ÍÍ , amb io qual se cor.segueix que 
tregui amb íorsa, pogaent-lo criar en 
les formes que avuy ja. per tot estan 
admesos, ía copa i IV-jfera. 
i a poda ordinari:: tot io mes s'hau-
ria de ícr cada do* anys i en el la s'ha 
de * vocufür afavü.àr ei desvnro! -lo de 
les branqueles hori/.j.üals que son les 
que fructifiquen. 
Eut re oespr ís ea ei dtrrer pua!, di-
gueot que sols reb adob t'<s oliva!s 
qaa se sembren, i,'oi vera pren de ia 
terra e's ele-nenís que necessita amb 
cantiilaí impoitant. per lo tant si no 
troba lo necessari ,\> cap de les msue-
res pot produir. 
S'-cotueUa l'a'ooaar a '•'•'> ízn\i i su-
per.Oàf'at 2 o 3kaos u ' ^ q - p e r sbre 
i 70 o 8J d í fe us. A : là no.tt no s* t e -
nen aquests, pot emolor^e ia següent 
fóraïu:•-).• Sa leu amó-vc 1 a l'50 quilos. 
Superfo-cKat 2 a 3'oQ. Clorur notàsle 
riVitx a un •.: i. 
A-iemés ec'.an rr.oU recomanats els 
adobs vzcis, ;.-ab sjperí'c·ífat i gu;X. 
.•vque·'.s coasí.ítdixen en sembrar lie 
«asts Ses q : ; :] c o w n s a r a florir 
s'enterren a se . •••,-ri iSüaraJa. 
Acaba í a : · a u { W r c , . l · mvvuiw.l·i 
d'empí·.'a.r .ima i'oliv " • n bon col'.íu, 
ei -.pa! Í . . . -H '-rini i > d ésser re nu 
radar n . ., . ! ; f o r > .j.-. ía zona m,r.l< 
títra·.i-·i <•,•-• •. - M Í - ,-. --at per lo >aat 
laü'tada ía .. , 
Entua-i..;!- .. !„ . í l t )j}\rtí's c Tona-oa 
la dis·.·rí • .;! c r . Aca !ó, la qaa: 
co.n sc ./ ». ... v : y la rc-^^aya, Um 
un í.\-b B .. - ; ei' el Idicüam 
£'s • -l besti'l son la bas¬ 
se cl :^acto de les íevyes. 
De Son Servera 
Sona j a en n o m b r e els con ra d c r i -
q u e h a n a c a b a d a o e s t án a c a b a a n t 
la s e m b r a . Eng 'uany tot ve p r i m a -
r e n e . F i n s i to t el t e m p s , a p e s a r 
de no h a v e r e n t r a t de p le dins l ' i -
v e r n , es t r e t es i gua l que si ha--
gaiesscni e n t r a t de ple d ins una' i--, 
v e r n a d a c rua . A l t r e s a n y s pe r a 
N a d a l solíem a c a b a r de s e m b r a r 
mol ts de vi lans; p e r o e n g u a n y p e r 
mi a ieo possess ions a c a b a r a n molt. 
an t e s si el t e m p s segue ix igua l . 
D e s d e fa a l g u n s dies se t r oba e n -
t r e no l t ros D. Miquel S e r v e r a , fill. 
Meuge t i tu la r d ' aques t a v i l a . 
S e g o n s not ic ies aques t distigat jo-
ve es tá e s tud ian t la c a r r e r a de f a r -
m a c è u t i c en la cap i t a l d ' E s p a n y a . 
Sia b e n v i n g u t . 
Corresponsal 
De Capdepera 
U n a mil lora molt i m p o r t a n t p'el* 
nos t ro poble es la que d e t e r m i n a 
dijous p a s s a t l 'A jun tamen t , a ixó 
e^: obr i r un non c a r r e r que pa r t i -
rá del c a r r e r de la Es t re l l a fins aft. 
'« Mar. ei c a r r e r de !a 
Seryo 's no t i cKs 
nitid-es le.s f-r.que • 
gu í an r . ^n t d'aqttí 
tne a;s i,: -eatce 
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ja s ;jan e x p r o -
t ieces-ar ies i re¬ 
a ua pttrey de 
ja e.-tarú ube r t . 
a era mol t n e c e s -
.1 1 poble pe rque 
'.lar, mi dels mes 
•da .-a.rtida per u¬ 
: '•'< htr* :t :¡ es tuviades 
l o i 'Aj iv . tament ho^ 
i.aahs bons bons r e -
gv-i:.-. 
di -n<>.;- id del bat lc-
es tada m<il;. a c e r t a d a i ben 
i es: Oae ha; fot ¡n «sen ta r a. 
mesi res c;e ics e:-rolas noe-
les i l isies de tots els m a t r i -
i h a dades o rd re* ben ternai-
¡i>t;^ e l * c a s depeaden t s que-
ea-; íqu n a to ts i !s qui a les hores-
de eH ' o l a els e í robla p-e.l c a r r e r i 
t-')ver;icí-, j pa re ix q u e se ' •urmk-ix 
ai peu de ia ¡Jet: a ío que te ci¡s,post. 
A ab aquest;! i m-aíea ti 'sltres d i s -
po- ic ions <jue le íhiues sobre el joc , 
^ cíins taverr :es i 
c a r r é ., e! pobfe-
día ea cu l tu ra i 
(---•i r a r els rawin:: 
j uga els n ins pel 
ad -dan ta de c,¿d i 
mora l ida t 
- D u r a n t aqut* 
gaat (llíis el po r t <J: 
be!-«•(> de pmyoi u ' ouva i s o n i dijous-
c:-p a P a l m a 
L 'es ta t s an i t a r i c o n t i n u í e s s e n t ' 
b o ; hei ha, si, q u a l q u e coïtipat** 
ts '.iíes s i t a c a r r e -
Cala -Rat jada un 
/ 
L L E V A N T 
f ru i ta del t e m p s i qua lque m o r t r e -
p e n t i n a . 
- D i s s a p t e comensá a r e f r e s c a r s e 
el t e m p s ; h a fet a l gunes b r u s q u e s 
i u n a for ta v e n t a d a fent a n a r la m a 
mol t g r o s s a , pe ro no ten im not ic ia 
¿ ' h a v e r - k i h a g u t cap n a u f r a g i . 
—Dijous p a s s a t en el p u n t d e n o -
m i n a t «Es clot des í o n o y mar í» s a 
p a r e y a de sa r o n d a a g a f à t r e t z e 
bu l t o s de t a b a c c o n t r a b a n d o . 
— A la p a r r o q u i a d ivend re s día 
iíe la I n m a c u l a d a hei h a u r á C o r a n -
t a H o r a s q u e s e g u r a m e n t se rán mol t 
so l emnes com els a l t res a n y s . 
L e s F i e s de la Pu r í s ima s e g o n s 
no t i c i e s p r e p a r e n un compost q u e 
s e r á l ' admi rac ió de to thom. 
E l f«Chor Davídic» e s t r e n a r á la 
m i s s a d'en Goicoechea a t t e scveus . 
P r e d i c a r á els s e r m o n s de la festa i 
de l t r i duo el P E n r i c F o n d a l D o m i -
» i c r e s iden t a Manacor . 
Corresponsal. 
oaancooaoQOODaocjüDL ' U A C C O C O D C ' jCüooccaaaJ 
—Donà de baixa en el padró de ve-
híns d'aquesta vila a Catalina Pastor 
Riera i son fil! Francesc Massanet Pas-
to r per haver estat alta en el de Palma. 
Sessió del dia 19 
En aquesta sessió se acordà donarse 
per enterat l'Ajuntament deis treballs 
r e a l i t a t s per els camíners d'aquest rau-, 
nicipí durant ia setmana passada. 
Sessió del dia 26 
Z S'acordà aceptar l'invitació de! Sr. 
Rector d'aquesta vila per assistir a la 
rebuda dels P , P. Missioners i a s actes 
relügiosos que se celebraran durant els 
dies de Missió. 
Sessió del dia 5 de Dezembre 
S'aprovà el nou pressupost extraor-
dinari format per aquest Ajuntament 
per l'actual exercici de 1922 a 1923. 
I s'aixecà la sessió. 
S e s s i ó del dia 5 
S'aprovà la acta de la sessió ante-
rior. 
S'aprovà l 'exíracte dels acorís pre-
sos per l'Ajuntament durant el mes 
d 'agost últim. 
—Continuar les obres del carrer de 
S . Salvador. 
I —S'autorisa a D. Josep Carnicer per 
omplir d'aigo de sa font municipal, 
el depóslt que té a la seua casa n° 7 
del carrer ds la Caridat segons les a 
condicions establertes sobre aquest \ 
particular. 1 
—Contruir una coixeria i dependen 
cies anexes per el coíxo dels morts 
a un bossí procedent dei antic camí 
a n o m a i . a t Pay d'en Salas. 
S e s s i ó de l d ia 12 
S'acordà-—-Reduir a trenta pesse-
tes la caníidat continuada en el n° tí'or 
de 929 a Juan Cairió Mo:( en la llis-
ta dels qui optaren per la redenciò de 
la prestació personal de 192Í-I322. 
— Eliminar la cuota de 12*50 pessetes 
continuada amb eí o° d'orde 950 a Ga-
briel Rosselló Guisertfié en ia líisía 
dels que optaren per ia redenció per-
sonal de 1921-1922. 
—Abonar del capítol d'imprevists 
!6'40 pts. per vacunes, procedent, dei 
Institut de Zaragossa. 
. .? "íïssj, fam I <*s¿? 'è*sm 
L A SA^STA IHSSSfÒ 
Sentim vivissimarnen* que t'haver de 
tenir preparat ei treball amb anticipació 
a causa de ser en divenres la festividat 
de la Puríssima, mos impeáesca resse-
nyar amb iota l'extensió que mereixen 
totes les funcions'Ue ia Santa Missió. 
Mes cal dir qu i de cía en dia s'anà 
caldetjant i'3t.:>ór.íera i de fa ia vespre 
fou més numero-ala gentada qu'ac.rrfí 
an C'S sermons menos els dinwrs i di-
meeres que no n'hi h^gué tanta- di-
mars ciscapveípre se feu ia processó 
de>s nir.s amb banderees que recorre-
gué e«s carrer» cèntrics de ia vila i 
àr.a a acabar a S-mt Salvador. Darani 
tot ei trajecte no c t s v r e » . d* càntics 
i els «vives» al Ran f ^us , a Mana cic-
Reisiá gran entu&Usme. 
El dia de ia Purf«shna a ias 7 i tir.fja 
de- mati ue fenia Cuuiuttíò generat per 
íoi iona Pou inyií ¡nana ioaa i ordena -
e;a. assistiren a tila paç; at de 1200 
perdones ou' amb tes que combregaren 
abans i després en ei Rosser, sumen 
unes dos ;ail comunions. Durant la 
Missa s ' cantaren cobles adequades. 
A ï'Oiiçi H x í un hennòs pane, f ric 
de Maria el Rr. P. Sola, I r;l capvespre a 
lee tre* s'org.:n:sá ¡a ro'emnissinn pro-
cessó final que fou un be i coronament 
de ía Uanta Aiiaeió, ja que en fila hei 
pirn-igt;cr«;t p¿,-t, ¿i.: pot , } ; r tots e s qui 
podien, sobre ueea dea mil pi-'sones. 
Toies anaven a t ao orare i devoció; e's 
hornos i nius amb a t is «evant, jesús 
Sacratnentnt i la clerecia en mig, i ade -
rrera també afilarades les dones, que 
eren moltíssimes. Tot ella tenía un a s -
pecte majestuós i solemne. Homos i 
dones cantaven himnes i càntics de 
Missió. -
Recorregué tota la vila i al arribar a 
lalParroquia el Rt. Sr Rector dona la 
bendició; s : canta un Te Deum se re -
serva el Santíssim i després el Sr. 
Rector expressà breuament ia satisfac-
ció que sentía per l'èxit i dona les g r a -
d e s . -
El Rt. P . Crespí benehí objectes r e -
iligiosos, dona la* bendició Papal i feu 
el sermó de despedida que conmogué 
profundament al públic fent de r r ama 
moltes llàgrimes de tendresa. 
Avui deiuaíí dissapte, s'ha cantat un 
Ofici de difunts per tots els morts de 
Artà i ha combregat molta gent. D e s -
prés els PP. Missioners han anats a la 
Colonia, aoní (eran també algunes pla-
tiques. 
E s d'esperar com deim en alt . J Hoc 
qu'els fruit»d'aquesta missió s e r á r r " 
silíus i abundosos A ixi sia. 
C r ó n i c a 
METEOROLOGIA.—Aquesta si que 
es estada una setmana de camvis. D i s -
sapte a vespre plogné ferm tota la vet-
lada i nit descapde!lant-se una gran 
te.'/ipesíat. Va fer Dona saó. Feu alguns 
dies da fret, desprès so! i' el dijous una 
ventada furiosa; en cantvi el divenres, 
dia de la Puríssima, una diada esplèn-
dida 
' ,3TAT SANITARI—Seguim en bon 
estat si be h» ha eis cosupats propis 
des ,-anps amb colca dengot. 
MORTA—Desprès de llarguíssima 
malaltia sufrida amb cristiana resigna-
ció taori dimarts Na Catalina Genovard 
Esteva (a) de Son Tearassa esposa de 
mestre Juan Sasa. Ueu I -ha ja acullida 
a la glòria i doni a sa família ei consol 
necessari per soportar tal pèrdua. 
; iNAlXEMCeS —El dia 3 del present 
mes S'esposa de 0 . Andreu Ferrer Di-
rec tor d 'aquest setmanari , donà felis— 
»••«-•>« a llum un ninet que se l'ha batiat 
a.nb ci nom de Andreu. Que sia per be . 
CONFERENCIA.—En aitre Hoc d'a-
eaaest n 0 va ja una extensa ressenya 
de la Conferencia aue diumenge d o n a 
a ia Sala cl Sr. D . Eu,eni Aguiló, 
Enginyer agrònom. 
'NOTÍCIA PLAENT.—Si Deu ho vol 
tendrem prest ei pleer do sentir dins Ja, 
no-fra vila tm concert donat per la fa-
mosa «Capella de Manacor». Com en-
cara no esae.i ultimats tots els detalls 
no vo.en d r formalidat a la noticia, 
paro ta! vo-ia ho podrem fer en el prò-
xim número. 
L L E V A N T 
S E C C I Ó AMENA I HUMORÍSTICA 
LA PLANTA 
MARAVELLOSA 
( M i g faula, m i g h i s tor ia ) 
Per tot el comtat es saabia que la po-
bre cornteseía havia desaparegut. Els, 
seus pares es desesperaven devant la 
desaparició de la seva única filla, el 
seu únic amor. Per tot arreu s 'havíen 
enviat criats i soldats del castell com-
tal a cercar la bellíssima Rosaura, de 
cabells d'or fi i ulls bíavíssims com el 
«jateix'blau del mar, la mare i beneíac-
' - o r l i e t o t s els pobres d e i a rodalia. 
t .^«-ptava, solatïtefH vm% disset prima-veres i ja d'e tot ei comtat tenia àni-
mes agraïdes. Per aixó la consternació 
íoa general quand es sabé la nova, i 
fins pobres pagesos sortien dels seus 
pobíets a la recerca de la desaparegu-
da . 
Per fi, un dels escamots que havien 
«ortit a cercar-la donà compte de, que, 
no gaire lluny, es, t robava una munta-
* y a , on hi havia una cova de vidre, 
dins la qual la comteseta estava em-
presonada per set gigants, els quals vo-
lien per son rescat una planta de molts 
co lors qne havia crescut com per art 
d'encantament en mig d'un horrorós 
precipici. 
Quand va sebre aixó, el comte volia 
anar-hi; peró els a l t res nobles el feren 
desistir del seu propòsit, puig era vcllet 
i hauria desaparegut ca la fosca gola 
d'aquell terrible barrauc. 
Davant i'impossibilidaí de dur a ter-
me aquella temeridat, feu pregonar per 
to t el comtat que a aquell que alcansa-
ría la planta pera portar-la ais gegants 
li seria concendida immediatament la 
mà de la gentilissima Rosaura. 
Tots els nobles s 'apressaren a por-
t a r a cap tot seguit el perillós descen-
diment del precipici, que es trobava en 
una muntanya molt rocosa, lo que feia 
preveure que lo més fàcil era que es 
T o m p e s el cap l 'agosarat que volgués 
a b a s t a r la cobdiciada planta. Així és 
que, malgrat el premi ofert, tots desis-
tiren de dur a terme el projecte. 
Quand més gran era la desesperació 
dels dissortats pares , es presentà un 
jovencell portant la pianta desitjada. 
No cal explicar la gran alegria que 
experimentaren i no cal dir tampoc que 
ii feren contar com havia anat tot. -
—La comteseta Rosaura—respongué 
En Lari, que aquest era el mon del jo-
vencell—fou la salvadora de la meva 
llar. Quand el meu pare morí, els meus 
germanets i jo erem encara petits, tant, 
que jo, que era el més gran, tenia dot-
ze anys i no podia guanyar per tots . 
Per aquest motiu la meva mare havia 
de treballar de nit i de dia. Mes aixó 
no podia durar, perquè l a s e v a salut 
se'n ressentia, i caigué greument malal-
ta. Tot el poble ens planyia, peró nin-
gú ens socorria. Quand la comteseta 
se n'enterá ens socorregué d'etal ma-
nera que des d'aleshores no ens manca 
res Jo no sabia com agrair-ho i ara se 
m'ha presentat i'òcasió. Una corda, 
m'ha ajudat per al descendlment i ben 
content estic d 'haver fet lo que he fer, 
- Molt bé—exclama el comte,-- ' á ois 
una ánima agraïda t o m la u aquest in-
fant és capaç dé \M\ heroica acció. 
Mes a rabc deus esperar la recompen-
sa?. 
—Ta em consider ben pagat des de 
fa anys—respongué el jove. 
—Bé, peró jo ho vaig prometre i 
s 'ha d'acomplir. 
Havia transcorregut un quant temps. 
En la capella del castell s'unien per 
bempre niés dues ànimes formoses: En 
Lari i Na Rosaura. Quand sortiren a l a 
barana de marbre det jardí del castell, 
eljpoble els victorejà, mentre el comte 




A viu, viu i mig 
(DEL FRANCÈS) 
El cèlebre advocat holandès, Mestre 
Haas, tenia un ca eoít í iael , peró tam-
bé molt golut. P e p del jurista hi havia 
la tenda d'un caosaiader. L'exposició 
d'embutits era ur: suplici de Tàntal pel 
cà, que sempre estava a l'aguait per 
si podia agaífu eclea cosa. 
On dia que estava sol al 'carrer, 1-a-
nimal àgata u-i rastre de salsitxes i 
arrencà a córrer amb el seu botíf E l 
cansalader sortí fent grans cr i ts , i efc 
posà a encalsar el cà. Ajudat dels ve-
ïns , pogué, al fi, agafar les salsitxes* 
més el gos se n'havia menjat dues i les, 
altres estaven malmeses. 
El botiguer se n'anà a veure a l'ad-
vocat i li digué. 
—Tinc a fér-ves una consulta*. 
---Digueu-—féu Mestre Haas . 
—Per qui tenc de fer-me abonar els' 
embutits que un cà m'ha fer malbé?. 
—Per í'amo de la bèstia; això és na* 
tura!. 
—Així, doncs, feis el favo; jje pagai?-
me vint florins de f i t x e s que m'ha*, 
malmès el v o ; t r e cà—digrjué l'eixerit 
cansal?'M e j._ 
-=4Ti havien, de debò, vint florins det 
"mercaderia?—demani l 'advocat.. 
Si, senyor. 
L'advocat pagà, sense dir un mot; 
El botiguer -se n'anà, i quand estava* 
a la seva tenda, satisfet de Péxit de la 
seva estratagema, un passat es presen-
tà, pregant a l'amo d'arreglar el comp-
te d 'honoraris, que pujava vint florins, 
«per una consulta». 
- - •Com!—digué el cansalader—vil·lt 
florins per cinc minuts d'estar a la?. 
— N o cobra nienos el meu amo. 
per les consultes. Vostè havia d'haver-
se'n enterat abans, dels seus preus-— 
digué el passant. 
L'astut botiguer tingué que pagar els-
vint florins que amb la seva astúcia ha-
via fet pagar al jurista, i aprengué a no 
voler enredar a la gent. 
R a f a e l T a s i s M a r e a , iracl. 
oaooQosooc3cooc.acwiocGct.oocooooooooaooni> 
SOLUCIONS ALES DEL 
N.° P A S S A T ' 
A la 1 L'Espira. 
A la 2.a.-La caixa de mort. 
A la 3*.-Ombra 
A la 4A--«Un homo que menjaua un 
peu de xot demunt un íabtrat de tres 
peus; vengué nn moix i li prengué es 
peu. S'aixeca s'homo, agafa el ;iabulet„ 
ei tira nn es moix i li romp un peu».. 
A !a 5.B-.-L7 Caragol. 
LLEVANT 
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
— D E — 
i a p c s t i iipftifi p t o t c i c a r r e g a r e p l f d § l frtMI à ' i ü p t s s i í . 
TARJETES DE VISITA ! D ' A N U N C I , RECORDATO-
m R I S , CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i 
oarabiners segons els models oficials. 
VENTES EN GROS 
Podem serdi? a qualsevol heu demani els 
«articles siguients: 
Paquet» de 100 fulls de paper do cartes pe. 
%\ i gros, desde l f 5 0 pts. el paquet segons la 
<$asse. 
Capses de sobres petits i grossos també desde 
l f 5 0 pts. ©1 cent. 
Botelles de tinta "Zama,, desde l '75 pts. se-
?$ons la cabuda. 
Botelles de tinta "Pelikan,, desde G'85 pts. 
*ítna, també segons cabuda. 
Làpis desde 0'45 pts. dotzena. 
Plaguetes d'hule per dur en butxaca desde 
#'16 pts, @n amunt. En tenim de tota. classe. 
Manega de ploma desde 0'4O pts. la dotzena. 
•Classe alèmana de id. a 6 pts. el cent i grui-
3B»ts fins deide l '50 pts. dua. 
Plaguetes grosses d fescriure eu Jes escoles, 
Ijiaper extra a 12 pts. el cent. 
Plaguetes petites per id. a 7 pts. el cent. 
ù E m m m q o a l s e 
SE DE PAPERS, 
ARTICLES ESCOLá 
C R I P T 0 R I . 
LLIBRES, I 
S i D'ES-
VENTES AL DETALL 
Podem oferir a la nostra clientela: 
Diccionarí enciclopédic Cal leía a 15 pts. 
id. id. Pa l ias a 12 pts. 
Conferencies del P. Wantricht 0 40 pts. u a a 
Novelas del Apostolado 2 f 0 0 pts. exemplar. 
Los Galeotes 2 f § 0 pts. exemplar, 
Pequeneces P , Coloma ed. lujo ©'00 pts, 
exemplar. 
Almanae de les lletres 2'00 ptsfcxemplar. 
Diez años crítica teatral 2 pts. exemplar. 
Novelistas buenos y malos por ei P. Ladren 
de Guevara 3'50 pts . exemplar. 
Mallorca Itineraria amb mapa de Mallor-
ca 5 pts. exemplar. 
Conferencias del P. Vantricht q'40 pts. u a á . 
Lectura popular, Cuaderna de literata « * -
liorquins 0'30 pts. un. 
El modo de hacer fortuna 2*50 pts. uaa . 
Piezas teatrales Galería Salesiana en un aet« 
0'50 pts. urva. 
Id. en dos o tres Q'75 pts, una. 
Id. en cuatre o mes 1 pta. una. 
Nobleza y Patriotismo, Zarzuela p_er nins* 
Música Casa Salesiana 6 pts. una. 
En mm escueU Rural per aines 4'50 pts . 
na. 
LLEVANT 
• ««a %gr ¡ 
DE 
B A R T O L O M E P L A Q U E R 
(A) MANGOL 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cuaiquier punto de 
I América. 
GRATUITAMENTE a r r e c o la documentación para 
A t u d a s l a s n e g a d a s d e l f e r r o c a r r i l í i a y c o c h e a poderse embarcar avisando con'ocho horas de anticipaciéa, 
[»e p a r c e d i r e c t o p a r a C a d e n e r a y C a l a r r a t j a d a j p o r contar con personal activo e inteüsjente en el ramo, 
r d e e s t o s p u n t o s s a l e o t r o p a r a t o d a s l a s s a l i d a s 1 . para informes: Bartolomé R o c a / Hostales, n.° 87. y  
tren. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
ía pueden informa 
A P ^ T A 
t , . , , , . ., , „ i vera, Capdepera o Art  i rse en 
May t a m b i é n c o c h e s d t s p o n i o i e s p a r a l a s C u e v a s i x 
y v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s . | 
AGENCIA. DE TRANSPORTES J 
S e s i r v e n e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s ] a GUILLERMO BU JOSA 
C A N G A N A M O S 
» t e r r n e d i a s . 
P L A S E T A DE MARCHANDO. 
53E 
GRANDES ALMACENES 
S 3 . î l U 0 S 6 
D B 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en p rec ios , e s t a casa, t o d a s l as 
GRANDES NOVEDADES 
©áticos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R ¥ ChLZhH 
y qae v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
leiíigBjjlJ L ^ j ^ ^ j 
ESTA CASA N O TIENE SUCURSALES 
J3I i OlìCBi 
IT? 
11 Ï 1 ÏÏ 
U ñVtñ -1 f» i f t ¡ ¡ta 
l i i í l t i , k ijSí! 
Garre de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERAD.ÍSSÍM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T l ' E C O N O M I A 
Ensaímades i pane ls 
En lloc se tronen -niüós que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
ES F O R N N O U 
tl'UN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a a a t , 
g a l i e t e s , b e s c u i t s , r o l i e t s , i i o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
T A M B É SE S E R V E I X A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n i U u t i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis.AR TA 
I ATENCIÓN S 
Compra carros y carretones en crialqu-îeir 
stado.s« encuentren 
Ü i W i l © a m é 
¿Yoleu estar ben servits? ALMACENES MATONS 
1 * 1 
eOTCHET 
uni posada uua nora Agenda entre Arta i Pal-
igli iL ES 
CALLE DE J A I M E 11 a '59 id 49 
Palma de Mallorca kServeix aoib prontitut i s«<¿uredat tota • classo 
d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des i SASTRERÍA PARA SEÑOR A Y CABALLERO, 
Centro Farmacistic. j ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
Arta Figusml 4*. I DE TODAS CLASES. 
